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试论 文人论政 的流变
以报人的自我期许为中心
朱 至 刚
内容提要 本文试图以知识分子报人对自己社会
地位的认知做为观察的切入点, 考察近代中国知
识分子报刊理念的流变脉络及其历史成因。笔者
认为从戊戌时期到 20世纪 40年代后期, 知识分
子报人对自身及其报刊的社会地位和作用的评估,
呈现出持续下调的趋势, 这也是知识分子在社会
格局中不断边缘化的现实表现。
知识分子报刊是近代中国报业的重要构成
部分, 此前论者多将它们的报业理念归纳为
文人论政 。
[ 1]
从 时务报 到 观察 的历
代知识分子报人, 确实都是以外在于体制的
文人 身份来评议国事、公务。然而以他们对
文人 和 论政 的具体构想作为切入点考
察, 则可以看到在不同的历史阶段, 知识分子
报刊理念的逻辑前提和构成内容都在发生着结
构性的流变。
一、 文人 何以 论政
梁启超、汪康年; 张季鸾、胡政之; 储安
平以及曾经同属知识分子报人的章太炎、陈独
秀、胡适、李大钊等人的主张、出身、经历、
归宿都颇有不同。然而, 就从事知识分子报刊
时期的他们而言, 却也有基本的相同之处。就
政治身份而言, 虽有较为明显的政见倾向, 但
却没有固定的党团身份, 或者所属的政团原本
就组织松散, 无力有效约束成员的言行。在经
济方面, 虽无恒产, 但是也不至于必须依靠投
身报业来维持基本生活。他们不仅对现实的社
会状况和社会秩序颇有不满, 而且都自信已经
找到了济世良方。所以与同时代的其他知识分
子相比, 他们又都具有更加强烈的进取姿态。
然而, 或是出于自愿或是迫于无奈, 此时的他
们又都缺乏直接运用公共权力和商业资本来进
行社会动员、践行自己理念的能力。在这种情
况下仍然为济世而入世, 就只能诉诸包括报刊
在内的文化途径了。
[ 2]
正是因为有这些相同之处, 近代中国的知
识分子报刊才会遵循 文人论政 的运作理念
和模式不绝如缕。但这些做为知识分子的报人对
自身在整个社会中应该处于怎样位置的判断却
不尽相同, 因此, 他们各自的自我定位、期许,
面对社会的姿态迭次更张。也就是在变与不变
的相互交织中, 近代中国的知识分子报刊及其
理念才会呈现出基本连贯而阶段明显的发展
谱系。
在近代中国的知识分子报刊中。 时务报
最早产生了显著的社会影响; 新记 大公报
延续时间最长, 也最富时誉; 观察 则是个中
殿军。这三组报人也都公开披露了志趣, 它们
分别是梁启超撰写的 论报馆有益于国事 、张
季鸾撰写的 本社同人之旨趣 、储安平撰写的
我们的志趣和态度 与 辛勤、忍耐、向
前 本刊的诞生, 半年来的本刊 。这四篇文
献分别面世于 1896年、1926年、 1946年, 都是
整个社会正为往何处去而忧虑蜕变的转折关头,
它们较为典型地展示了彼时彼刻知识分子报人
的报业观念。
二、第一代的 文人论政 : 以 完
整良好 自命
报馆有益于国事 早就是传播思想史上常
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被提及的经典文本, 历来论者多将其主题概括
为 耳目喉舌 论, 也就是因为报馆可以在公
共事务中起到 耳目喉舌 的功用, 所以能够
有益于国事。但如果仅此而已, 还不足以说明
报业在社会中存在的必要性, 报业能够充当耳
目喉舌并不等于只有它才能承载这一功能。 报
馆有益于国事 所论及的范围也并非仅此而已。
梁启超在此文中还阐明了另外三项观点。第一、
国运之所以沉沦如斯, 正是因为 上下不通,
故无宣德达情之效, 而舞文之吏, 因缘为奸;
内外不通, 故无知己知彼之能, 而守旧之儒,
乃鼓其舌。
[ 3]
所谓 吏 与 儒 正是传统的
社会信息传输中枢。既然他们都已经不能胜任
耳目喉舌之责, 那么也只有另辟新径。第二、
报业能够承载的社会信息无论就覆盖面、涉及
面、总体数量、分众精度而言都非其他传播方
式可比, 所以它在诸多可能的耳目喉舌中必然
处于首要位置, 所以也就应该被格外地重视。
换句话说也就是对于国家和社会而言, 依赖报
业而为耳目喉舌, 不仅在理论上可行, 而且是
现实中的首选。第三、列强崛起的经历已经充分
说明报业有益于国事的程度非同泛泛。 阅报愈
多者, 其人愈智; 报馆愈多者, 其国愈强。
[ 4]
在此时的梁启超看来, 报业的兴起不仅是国事
复振的必要条件, 而且还是充分条件。报刊本
身就能独立充任推动国家风气渐开、徐图自强
的重任。报馆和社会其他部门之间是单向的自
变与因变的关系。只要造就了理想的报馆和报
刊, 理想社会的出现就可以水到渠成。
在 知新报 叙例 中, 梁启超更进而认
为报刊可以满足全体社会成员的所有信息需求,
它对社会的干预、指导、影响就应该是全方位
的。也就是所谓 东西各国之有报也, 国家以
之代宪令, 官府以之代条诰, 士夫以之代著述,
商业以之代学业 。
[ 5]
但是此时国内的报刊数量
已经不少, 何以国势却不盛反衰? 梁启超也对
此做了解释, 那就是必须像泰西大报那样全面
而及时地反映和干涉社会现实, 才算得上是理
想的报刊。即使暂时力有未逮, 至少也要做到
广译五洲近事 、 详录各省新政 、 旁载政
治、学艺要书
[ 6 ]
而在撰写该文的光绪二十二年
七月为止, 国内能够做到在他看来是底线要求
的报馆尚付阙如。
梁启超在 1901年的 本馆第一百册祝辞并
论报馆之责任及本馆之经历 对这种全能报刊
观做了进一步的提炼充实。他认为只要是 完
整良好之报 就能做到 能纳一切, 能吐一切,
能生一切, 能灭一切 。
[ 7]
单就字面上来说, 在
该文中提出的报业标准并不出奇, 然而它们的
含义却并非如此简单。在梁启超那里, 必须要做
到 能以国民最多数之公益为目的 才算上宗
旨定而高; 必须要做到 取万国之新思想以贡
于其同胞者 并且所全力鼓吹的还要是对国家
民众 最有利而无病者 才算得上思想新而正;
必须要做到 能使人阅报而全世界之智识无一
不备 , 而且要让读者 阅一字则得一字之益 ,
无任何疏漏缺陷才算是 材料富而当 ; 只有同
时在这四方面做到尽善尽美, 才算是报纸称得
上完整良好的必要条件。因为是以 完整良好
为衡量标准, 在一人之报、一党之报、一国之
报、世界之报之间的高下也就不言自明。这不
仅是就报刊本身的规模而论, 更重要的还在于
能够从中直接受益的人群范围截然不同。报刊
在四种状态间的演化也就是趋近乃至达到 完
整良好 因而无所不能的次第阶梯。正是在这
样的评价体系驱动下, 梁启超才会在 清议报
风头正劲之际, 就试图将在他看来正介于一党
之报与一国之报的 清议报 改造成为完全的
一国之报甚至世界之报。
[ 8]
也正因为以一国之报
自任, 新民丛报 才会创办伊始就公开声称
本报一以吾国前途起见, 一以国民公利公益为
目的。持论务极公平, 不偏于一党派 。
[ 9]
当然以今日眼光看来, 无论是就行业在社
会构成中的实际位置还是从业人士能够具有的
实际能力而言, 包括传媒业在内的任何行业都
只能是社会有机构成的一部分而不可能是当然
的全能中枢。完整良好所以无所不能的报刊、
报业、报人根本就不可能在现实中存在。然而
在梁启超漫长的用世历程中, 他对社会环境的
认知都正可以向他的全能报刊观念提供足够的
支撑。在各种因素中, 最重要是的对社会环境
的认知, 而个体对社会环境的认知又以对他所
属群体在社会中所处位置的认识最为重要。梁
启超活跃的年代大致是从 1895年公车上书到
1924年退隐清华园。这 30年正是知识分子的实
际作用与自我期许高涨的时期。此时的知识阶
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层眼界大开、门面日宽。清廷和北洋政府对意
识形态的操控能力又相当孱弱。既然在这一时
段内, 没有任何人物或者组织能够兼为君师,
那么出而充任救亡与启蒙的主导就被知识分子
看做是责无旁贷的任务。现实状况却又在相当
程度上可为他们的自许提供背书。就此时知识
阶层的观念世界而言, 虽然知识构成有了明显
变化, 传统的价值观念和道德准则在 五四
以前还得到较为广泛的认可和推崇, 这就使得
在知识阶层内部能够维系较高程度的相互认同。
就这段时期的政坛格局而言, 满洲贵胄的传统
优势早已土崩瓦解, 北洋人物原本就是文武参
半, 而且即使是军人领袖也都多少有几分士人
色彩, 全能式的政党也未兴起。无论从直接还
是间接的角度来看, 知识分子对于实际政治的
影响力可以说是处在南宋以后最为强劲的时期。
从维新到保皇, 再到立宪与革命, 这一系
列的社会运动都是由知识分子主导。只要有利
于救亡启蒙又不违背士人风范, 就大可根据当
下的需要因势利导地展开各项活动。在各种社
会身份中来回转化或者同时身兼数职在他们那
里既不存在观念立场的转换问题, 也并无多大
的现实障碍。朝堂官员、报馆报人、学堂教师、
学会会员、书坊商贾甚至于帮会中人、杀手刺
客在他们看来也不过就是从属和服务于知识分
子底色的随缘应化而已。而就报业在社会变革
中所起到的实际作用而言, 自命为全能至少不
见得比其他行当更加缺乏底气。换句话说, 从
清末立宪到北洋时期, 只要能够成为知识精英,
就有相当大的可能通过对社会文化和意识形态
的掌控成为政治精英。章太炎就是最典型的例
子, 他向来没有掌握任何的军权和财权, 参与
同盟会和共和党的时间也都很短暂。但是, 因
为被公认为学界祭酒和革命文豪, 所以在民国
初年的政坛上也是不可忽视的重要人物。再如
以梁启超、蒋百里等人为代表的研究系, 也从
来没有掌握有形实力, 组织也很不严密。但是,
因为派中要角都是知识精英, 所以常以看似超
然的身份在政局中起到至关重要的作用。
梁启超及其同辈对西方报业, 尤其是被他
屡屡提及的 泰西大报 的认识实在还在浮光
掠影的层次。例如他曾在 萃报 序 中写
道 顾闻之泰西诸国之报, 国以万计, 省以千
计。城市以百计 。
[ 10 ]
实际上在 19世纪末 20世
纪初, 没有任何西方国家的报纸数量达到了这
样的水准, 这当然跟他们对欧美社会并没有多
少直接体验有密切的关系。还是以梁启超为例,
他在戊戌之后流亡海外十余年, 其中大部分时
间就是在日本。此时的日本还远未如后来那样
全社会都被军国主义直接掌控, 报界不仅规模
在持续扩张, 而且批评政府、指导社会的勇气
和能力还在增长, 所以梁启超才会认为日本的
报刊在趋近完整良好的程度上远胜于中国。然
而日本又不如泰西却又是众所周知的共识, 因
此对日本报刊的长短之处相当熟悉的梁启超才
会略有几分想当然地认定泰西大报又要远为胜
出。唯其是浮光掠影, 而且是经过日本现状的
折射, 泰西大报的光彩对于梁启超等人才会格
外地炫目动人, 以至于会自然而然地将它们看
做是足以证实 完整良好 的报刊不仅可能存
在确乎存在的依据。既然在别国都已经出现,
完整良好 之报在中国是否也可能出现也就不
足以成其为疑问了。
这种认识的延伸下去, 自然会认定主持报
刊的人士当然应该就是社会的核心人物。在这
样的语境下, 文人论政 实际上就是为 文人
主政 做前期准备。也就是所谓 往往有今日
为大宰相大统领, 而明日为主笔者。亦往往有
今日为主笔, 而明日为大宰相大统领者 。
[ 11]
虽
然在 时务报 创建的 1896年, 以汪康年、梁
启超、严复、熊希龄、唐才常等人为代表的报
人们至多也就是后辈名士而已。然而, 这并不
妨碍他们将我辈看作是 茫茫宇宙, 共有几
人 , 是在近在眼前的变局中必然会主宰气运的
不二人选。
[ 12]
其他所有人物哪怕是现居高位也
好, 科甲前辈也罢, 举凡是在国人之列就当然
只能唯他们马首是瞻。他们的报刊活动既然是
在这样的身份设定中展开的, 那么自然也就顺
理成章地将报馆同人和全社会公众之间的关系
设想为启蒙与被启蒙、教导与被教导、指导和
被指导的关系。如此一来, 在应该传播什么信
息, 应该以怎样的方式传播乃至于具体到应该
怎样措辞用语等等方面, 当然就只能完全听由
报刊编辑部来圣明独断, 读者乃至于所有不被
看做是同道中人的人士就只能毫无保留地全盘
照收, 而且还应该在醍醐灌顶之余起而行之。
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如果对报刊的编辑方针表示了质疑, 那么就足
以证明是下愚而不可移之辈, 遭受奚落就是咎
由自取了。例如在 时务报 创办初期, 缪荃
孙曾善意地建议梁启超不要过多地提及自己的
学派观点, 梁启超虽然原则上承诺 不以所学
入之报中 , 但同时也很不客气地讥讽了缪荃孙
自己的学术旨趣与倾向, 甚至繆荃孙在目录与
考据方面的专长也成了被鄙视的对象。
[ 13]
既然报
业本身可以而且应该成为整个社会的中枢, 在
现实世界中充当 政府之监督 与 国民之向
导 。那么报人就理应是整个社会的当然领袖人
物, 当然必须以极高的标准来严格地他律和自
律。他们必须在志趣、格局和才具上都必须大
有过人之处才足以胜任这样的重任, 梁启超多
次对同业诸君提出号召的原因也正在于此。
由此可见, 梁启超对全能报刊观念的秉持
始终伴随着自己就可能造就, 或者至少是做为
重要人物参与造就 完整良好 报刊的自许。
这种自许其实也是知识分子对自身在社会格局
中以当然领袖自许的缩影。然而到了 20世纪 20
年代, 商业资本与党派组织力量与影响的增长
都远远快于知识界, 知识界再也难以维持当然
领袖的自我想象。投射在报业的变化就是在日
渐强势的商业报刊与党派报刊面前, 还要坚持
营造超越于任何利益之上的全能报刊不但早就
难以践行, 而且即使做为知识分子的自许也已
经不合时宜。知识分子报刊的理念也就需要顺
应时代和局势的变化进行调整。代之而起的知
识分子报刊模式就只能是自处于任何利益群体
之外而非之上。 1924年, 梁启超也终于心灰意
冷, 宣布与报界和政界永别了。
三、第二代的 文人论政 : 以 纯
粹公民 为理由
新记 大公报 的 四不 方针向富盛名。
然而何以是 不党、不卖、不私、不盲 的次
序? 何以会出现在 1926年? 这仅是事件的偶然,
还是反映了局势乃至结构的必然? 本社同人之
旨趣 对报业应该是什么、报人又应该是什么
做出了很明确的回答: 报人是纯粹的国家公民;
报业的天职是 绝对维护国民公共之利益, 随
时为国民贡献正确实用之知识, 以稗益国
家 。
[ 14]
由于使用的都是全称判断, 所以这里的
是 其实也就等同于 只是 。所谓 纯粹的
公民地位 正可以理解为在 大公报 同人看
来, 报人既是公民, 然而同时也只是公民, 报
人的职业身份是其公民身份的从属。报人的报
刊活动是基于而且只基于他自身的公民权利得
以在法理上成立。
必须认识到这一点, 才能理解 四不 究竟
是什么意思, 而且会被同时提出。所谓 不党
不仅指报人不依附于任何政治势力, 同时也包
括不视自己为政治权威。报人无需听从政团组
织的号令, 但是也没有向政团发号施令的权威
与责任。政团也就无须唯报社的是非为是非,
唯报社的意见为转移。正因为报社既不在政团
之下, 同时也不在政团之上, 报社才能真正做
到原则上对所有政团一视同仁。对所有涉及到
政团的新闻事件都以是否利于国家为唯一标准,
就事论事而不带任何成见, 不是借题发挥, 更
不是借机清算历史旧账。正也就是所谓 而各
党系皆中国之人, 吾人既不党, 故原则上等视
各党, 纯以公民之地位发表意见, 此外无成见,
无背景。凡其行为利于国者, 吾人拥护之; 其
害国者, 纠弹之。
[ 15 ]
同时, 既然所有国人都是公民, 那么报人
不仅与政治人物, 而且与其他各色人等也都处
于平等地位。报社、报人在社会传播中所拥有
的优势就只是履行职责所需的职务需要, 而非
排他的垄断权力。所以报社才绝对不能凭借在
社会传播格局中的优势地位来为自己寻求不正
当的经济利益, 不卖 因此就成为了不可逾越
的道德底线。报人的言论资格是以公民权利为
充要条件, 那么也就意味着只要拥有公民身份,
通过报刊发表言论也就自然是每个社会公民的
应有权利。因此将言论版面 愿向全国开放,
使为公共喉舌 的 不私 才成为必要。
[ 16]
最
后, 既然报人本来就是社会的普通份子, 他们
既非圣哲亦非愚人。报人在具体问题上的见解
也就不见得总比其他社会成员来得高明。所以
不盲 才既足为报人所自诫, 也可为报人所自
勉。除了报人自己以外, 任何个人与群体也都
未见得都是真理的绝对代表, 所以才必须同时
有 业言论者, 宜不媚强御, 亦不阿群众 的
理性与冷静。
[ 17]
概而言之, 四不 方针所反映
的正是大公报人对报人、报刊、报业应有社会
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职能的认识, 那就是在 纯粹公民地位 的基
础上谨慎切割 论政 与 主政 。报人以纯粹
公民身份论政的权利固然不能放弃, 同时明示
不谋求因此而取得社会的领导地位。胡政之在
1947年对当年的报刊观念进行了再度说明: 我
国过去的报纸大致可以分为两派: 一派专为表
达所属政党的政治主张; 一派则完全着眼于生
意 我认为一份理想的报纸, 要兼顾事业与
营业。营业能独立, 始能站在超然的地位, 不
为他人所左右 至于以报纸为一事业, 在新
闻界中还是一种革命运动, 不偏不倚, 包罗万
象, 完全取客观的态度, 对任何党派都是一
样 报纸的任务, 应该是民众政治教育的工
具, 但绝不是自组政党来提出自身的主张 。
[ 18]
只求论政的意思就表述得更加清楚了。
其实公民的基本权利原本就不应该只包括
议政, 而罔顾参政与主政。大公报人明确表示
以不党、不私为基本立场当然可以被看作是超
脱。但是这种超脱究竟主动地自居淡泊, 还是
被动地自认边缘, 也只有在具体的历史情境中
才能看得更为真切。张季鸾、胡政之、吴鼎昌
在 1926年所以都是在野之身, 各自都有几分不
得已。胡政之与皖系的关系非同泛泛, 他在
1920年被迫离开大公报社, 南下创办国闻社,
正是因为此时战败的皖系虽然失去了对北京的
控制权, 但是仍然掌控着浙江和上海。 1925年
胡政之离沪返津也应当与江浙战争后, 上海也
成为直系的地盘有相当的关系。张季鸾是老资
格的同盟会员, 但在主持国民党系统的 中华
新报 时也因为党内派系斗争的影响被迫离去。
至于政客和商人的成色远远大于报人的吴鼎昌,
更是一开始就将办报视为藉以养望、重返政界
的终南捷径。
相对于个人际遇而言, 更重要的原因还在
于社会的总体状况, 尤其是政治精英的产生机
制在 1926年已经出现了结构性的变化。此时的
国共两党都已以俄为师, 建立起了完整严密的
组织体系。它们在政治舞台上固然已经举足轻
重, 在思想领域也已经逐渐取得强势地位。民
国成立后成长起来的一代的思想倾向基本上已
在两者间非此即彼。北洋系统相应地也在试图
通过加强对意识形态的控制来维系摇摇欲坠的
统治。 赤化 与 反赤 之间针锋相对的角逐
日益白热化和极端化。国民党在取得政权后的
初期又相当热衷于全面推行 以党治国 , 并没
有给党外人士留下多少从政空间。知识分子既
不直接掌控公共权力和经济力量, 又没有组织
的整合, 各自为政, 自 五四 以来内部又因
为立场和观念的差异而日趋分化。在这种情势
下, 他们不仅在政治舞台被明显地边缘化, 在
文化领域内的可选择空间也在被逐渐地压缩。
知识分子的整体被边缘化已是大势所趋, 每个
个体也面临着何去何从的抉择。如果要想在政
治领域有所作为或者保持影响, 就必须将首要
身份转化为政治人乃至党派人。如果要继续保
持独立的超然地位, 那就意味着要以进一步被
国家权力所疏离为代价。 大公报 始终宣称报
业的天职是凭借公民身份通过报刊来议政, 要
在各种政治势力之间保持独立, 而且规定大公
报人不得兼任有薪俸的公职。这些做法当然都
可以看作是大公报人的高蹈独步。然而所谓
天职 云云也可以视为必须这样做, 而且只能
这样做。从社会秩序的角度着眼, 四不 既张
扬着知识分子在精神世界的崖岸自高, 也流露
出在现实政治中被边缘疏远的无奈。
由此可见, 当被放置在具体的历史情境中
加以考察, 本报同人之旨趣 实际上体现的是
大公报 人乃至独立知识分子在弱势地位下的
以攻为守, 是在自行承诺从此退出主导中枢,
以不谋求参政、主政为代价来换取能够继续议
政。此时的 文人论政 已经不再是为 主政
做前期铺垫, 也就只能是论政而不求主政而已
了。这种对现实政治的超脱态度在 1927年以后
的知识分子那里相当普遍, 也常为隔雾看花的
旁人、后人所乐道, 然而其中况味如何, 那就
真是如人饮水了。
四、第三代的文人论政: 是且仅是
我们的态度
1927年以后, 国家和政党的力量不但在有
形的政治、军事方面日益膨胀, 在意识形态领
域内的影响也在持续地扩张, 知识分子在政治
体制之外的生存空间被不断地压缩。然而直到
40年代中期, 社会也并未完全被调伏, 独立的
知识分子报刊还能以如新记 大公报 那样公
民报刊模式存续绵延。但是当社会的组织化趋
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势发展到 20世纪 40年代后期的时候, 知识分子
在社会体系就连要自外于体制都相当困难。他
们不仅对国家大政已经几乎完全没有实际影响
力, 而且在两极对立之外表达自己观点的空间
也被压缩到几乎不存在。新记 大公报 曾经
迅速崛起, 为各方人物都不得不推崇忌惮, 但
是此时的王芸生等人已经是左右交迫。正因为
自外于激烈的极端对立也几近奢望, 此时创刊
的 观察 才会格外强调他们办刊的目的仅只
是为在杨墨之外的人士提供个共同说话的地
方。
[ 19]
观察 同仁广泛地约请特约撰稿人,
其实也可以看做是此时的编辑同人已经没有独
立担当舆论领袖的能力和自信。只有将这些特
约撰稿人的社会影响力集聚起来, 才能做到让
他们集体所发出的声音能够被传递到一部分知
识分子那里。可以说在 观察 那里, 不仅
文人 只能论政而不主政, 而且对所论政务的
意见也只能自认是且仅是 我们的态度 而非
必定就是事件本身的是非曲直。
也正是因为缺乏足够的自许甚至是自信,
观察 同人对报刊应该是什么, 知识分子报刊
又应该是什么的回答始终是既甚为谦逊, 又有
所回避。梁启超那代的全能报刊观和张季鸾那
代公民报刊观对 报刊应该是什么 作出的判断
都既明确而又全称, 在他们那里只有与自己的
构想相符才算得上是合格的报刊。然而, 观
察 同人却并没有这般唯我道方正道的自负,
他们在 我们的志趣和态度 与 辛勤、忍耐、
向前 本刊的诞生, 半年来的本刊 这两篇
纲领性的自叙中, 自始至终采用的只是诸如
我们认为 、 我们应该 的口气。 观察 同
人既没有居高临下地俯视整个社会, 也没有月
旦报界与出版界的状况。 我们 之所以要创刊
观察 的目的是 今日中国实极需要有这样一
个刊物 , 这个刊物可以使一般有话要说而又无
适当说话地方的自由思想学人出而说话 。
[ 20]
然
而需要这样的刊物并不等于只需要这样的刊物,
只能允许这样的刊物存在; 也不等于这样的报
刊就必定比其他类型的报刊具有更高的存在合
法性。需要这样一份刊物也并不等于 观察
同人有任何义务来创办这样一份刊物, 更不等
于只有 观察 同人才能够创办这样一份刊物。
对于储安平等人而言, 创办 观察 并且把它
办成如此面貌更多地是出于自我的选择, 而非
出于社会的必需, 更不是出自舍我其如苍生何
的自许。这也正是此时在面对又一轮大变局时,
知识分子根本无力主导的真实写照。
结语
从 时务报 到 观察 , 在它们对报刊应
该是什么, 报人又应该是什么的回答中, 知识
分子及其报刊在这五十年间社会地位从中心到
边缘, 群体心态从高度自许到甘居江湖的演变
轨迹呈现得既脉络分明又阶段清晰。到了 1949
年以后, 所有大陆的知识分子都成为了既有物
质生活保障又受到组织纪律约束的单位人。在
此后的三十多年间, 舍此无其他可以维生之计。
在这种情况下, 所有自外于体制之外的报业理
念也就最多只能是观念而已了。然而正是因为
后来的研究者大多早就习惯了组织人和单位人
的生存方式并且形成了与之相匹配的思维模式。
在这样的观察视角下, 无论是褒扬还是批评,
知识分子报刊的理念才会显得如此的非同寻常。
也正是因为在他们看来, 所有的知识分子报刊
都非同寻常, 所以才会在密切关注他们都是以
文人论政这一共同点的同时, 在不经意间忽略
了大体相仿背后的颇不相同, 以及造成这些颇
不相同的历史成因。
作者: 厦门大学新闻传播学院
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